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Señores miembros del Jurado: 
Conforme al cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Provisión para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez 
de las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración esperando que cumpla los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la relación 
entre provisión para cuentas de cobranza dudosa y liquidez, así como 
informar cuales son las normas contables que se involucran en el proceso 
de realizar la provisión y el castigo de las cuentas incobrables; así mismo 
aprender a identificar cuando una cuenta por cobrar se vuelve incobrable 
para la contabilidad. 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El 
primer capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos 
de investigación; tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los 
resultados obtenidos frente a los antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, 
recomendaciones; séptimo, las referencias bibliográficas; y por último los 
anexos adjuntos. 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre provisión para cuentas de cobranza dudosa y la liquidez de las 
empresas de Consultoría Informática en el distrito Miraflores, con la 
finalidad de demostrar que tan importante es conocer el tratamiento 
contable para aquellas cuentas de cobranza que a largo plazo se convierten 
en incobrables; así mismo, aprender que normas contables se manejan 
para estos casos, para poder reconocer estas cuentas y así aplicar la 
provisión y castigo de las cuentas de cobranza dudosa. Con la finalidad de 
mostrar al final del periodo contable, cuales son los saldos reales que la 
empresa tiene.  La investigación tiene un tipo de estudio Básica, con un 
nivel descriptivo – correlacional y un diseño no experimental – transversal, 
así mismo se aplicó una encuesta para la recolección de datos a los 
representantes de las diferentes empresas y a través de los resultados 
obtenidos, se obtuvo como conclusión que la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa se relaciona significativamente con la liquidez en las 
empresas de Consultoría Informática. 
 
Por último, este estudio ha de proporcionar una mayor información en 
relación a la provisión de cuentas de cobranza dudosa, permitiendo tener 
un adecuado conocimiento, basándose ya no en suposiciones sino en 
documentos reales como normas contables o leyes vigentes para la toma 
de decisiones. Así mismo se espera que la presente tesis se utilice como 
fuente de consulta para futuras investigaciones, elevando de esta manera, 
el nivel teórico en el campo de la contabilidad financiera. 
 
 





The main aim of the research work is to determine the relationship 
between the provision for doubtful accounts and the liquidity of IT Consulting 
companies in Miraflores district, in order to demonstrate how important it is 
to know the accounting treatment for those collection accounts that in the 
long term become uncollectible; as well as learning what accounting 
standards are used for these situations, being able to recognise them and 
thus apply the supply and punishment of insecure accounts. With the 
purpose of showing at the end of the accounting period, what are the real 
balances that the company has. The inquiry has a Basic type of study, with 
a descriptive-correlational level and a non-experimental-transversal design, 
correspondingly, a survey is applied for data collection to the 
representatives of the diverse companies through the obtained results and 
it is obtained as a conclusion of the provision for uncertain accounts is 
significantly related to liquidity in the IT consulting companies. 
 
 
To sum up, this analysis must provide more information regarding the 
provision of doubtful accounts, allowing for adequate knowledge, based not 
on assumptions unless on actual documents such as accounting rules or 
current laws for decision making. In the same way, it is expected that this 
thesis is used as a source of consultation for future research, thus raising 






























1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años las empresas promueven grandes búsquedas de 
mecanismos que permitan modernizar el desarrollo de sus labores, todo 
ello en contestación a los continuos cambios que se generan en el entorno 
y que las coaccionan a tomar medidas que permitan mantener el negocio 
en curso, complaciendo las necesidades de su cartera de clientes y 
originando altas escalas de rentabilidad. 
 En este sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se 
han transformado en este tiempo en una modalidad de ingreso fuerte para 
muchas entidades. De igual forma, fue indispensable definir como la 
provisión para cuentas de cobranza dudosa se relacionan con la liquidez 
de las empresas, para tal alcance se consideraron los temas: normativa 
contable y reconocimiento de provisiones, observando que muchos de los 
problemas de las empresas empiezan con los créditos mal concedidos 
que con el tiempo se convierten en problemas de cobranza disminuyendo 
la utilidad y que, esta a su vez afecta la liquidez. 
 Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las compañías 
deben tener un apropiado manejo de liquidez que respalde el éxito y 
posicionamiento en el mercado; aunque cuando se presentan crisis 
económicas esos dos términos se confrontan; por ello se estima que no 
se efectúa una adecuada la gestión de cuentas por cobrar; teniendo un 
choque en la liquidez del periodo, causando el incumplimiento con los 
convenios de pago a proveedores, acreedores, administración de 
impuestos, entidades financieras, entre otros convenientes al giro del 
negocio. 
La Empresas del rubro Consultoría Informática, en la cuales 
centraremos nuestra investigación, dedicada a la venta de sistemas 
operativos (base de datos - Software), consultorías y capacitaciones 
informáticas, no es ajena a los problemas que se suscitan para realizar 
y/o elevar sus ventas, por lo cual maneja dos tipos de ventas, al contado 
y al crédito, con las cuales espera incrementar sus utilidades. 
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Por ello, para evaluar las cuentas incobrables de las empresas de 
consultoría informática, broto por la exigencia de contar con información 
acerca de la relación que existe entre la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa y la liquidez, de una manera clara y pertinente, la cual 
ayudara para poder elaborar una buena toma de decisiones. 
Así mismo, la presente investigación tiene como finalidad dar a 
conocer la necesidad de las empresas de consultoría informática con 
respecto a tener en claro el manejo de la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa con el propósito de conocer el manejo contable y legal, 
y así poder cumplir los objetivos preestablecidos de la Gerencia con 
relación a los clientes deudores.  
 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Barrios, (2008) en su tesis titulada “Importancia de Auditoría Financiera 
de las Cuentas por Cobrar”, de la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, para optar el grado de Contador Público y Auditora, manifestó 
lo siguiente: 
El objetivo de su investigación fue Determinar si las medianas empresas 
comerciales de la ciudad de Quetzaltenango hacen uso de la auditoria 
financiera de las cuentas por cobrar las cuales son ocasionadas por sus 
ventas al crédito. 
Como conclusión determinó que las medianas empresas comerciales en 
su mayoría sí conceden ventas al crédito, ya que el otorgar crédito es de 
gran importancia para las mismas pues no otorgar crédito a sus clientes 
sucederá que estos buscarán otros proveedores y se perderán ventas las 
cuales pueden ser efectivas, las cuales manejan el rubro de cuentas por 
cobrar dentro del balance general ocasionadas por las ventas al crédito. 
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Duran, (2015) en su tesis titulada: “El control interno de las cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa El Mundo Berrezueta 
Carmona y Cía., en el cantón Camilo Ponce Enríquez.” Tesis para el 
grado de Ingeniero en contabilidad y Auditoria de la Universidad Técnica 
de Machala, Ecuador.  
El objetivo de su tesis es: “Identificar las condiciones que se encuentra el 
área de control de las cuentas por cobrar y su enfoque de estudio en la 
aplicación de normativas de la NIC 39.” (p. 11) Concluye con su proyecto 
que aplicando la NIC 39, puede mejorar las cuentas por cobrar y con esto 
la liquidez en la empresa. 
 
 
Lizárraga, (2010) en su tesis titulada: “Gestión de las Cuentas por cobrar 
en la Administración del Capital de Trabajo de las Empresas de 
fabricación de plástico del distrito de Ate”. Tesis para obtener el título de 
Contador Público de la Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú, 
expresó que: 
El objetivo de la investigación fue establecer como una buena gestión de 
cuentas por cobrar impacta favorablemente en la administración de 
capital de trabajo de las empresas de fabricación de plásticos del distrito 
de Ate. 
Concluyo que sin una buena política de créditos no será posible que una 
empresa alcance niveles de cuentas por cobrar razonables que 
favorezcan la rotación de las cuentas por cobrar y la asignación correcta 
del crédito: límites de crédito y riesgo de morosidad. 
 
Cisneros, M. y Palomino, D. (2016), en su tesis titulada: “Impacto 
Tributario y Financiero de las Provisiones de Cobranza Dudosa en la 
Empresa Hilos del Perú S.A.C”. Tesis para obtener el Grado de 
Licenciado en Contabilidad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.  
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El objetivo es Determinar las contingencias y riesgos de no estimar la 
cobranza dudosa de acuerdo con la ley del impuesto a la renta y las NIIF 
para Pymes en la Empresa Hilos Perú S.A.C. en el año 2014. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional. 
Como conclusión, indica que en la Empresa Hilos del Perú S.A.C. no 
existe una política establecida para las cobranzas, lo que trae como 
consecuencia que el personal de la empresa no tiene los lineamientos 
específicos establecidos que deba aplicar para evaluar los créditos y esto 
hace que el porcentaje de la morosidad de los clientes se incremente. 
 
Reina, O. (2012), en su tesis titulada: “Diseño de un Modelo de Gestión 
de Cobranza para Disminuir el Índice de Morosidad en los Estudiantes de 
la Universidad Señor de Sipán S.A.C., 2012”. Tesis para obtener el título 
de Contador Público de la Universidad Señor de Sipán.  
El objetivo es Diseñar un modelo de gestión de cobranza con la finalidad 
de disminuir el índice de morosidad en los estudiantes de la Universidad 
Señor de Sipán S.A.C. Como conclusión, sostiene que la principal causa 
de morosidad en el semestre es que el alumno espera realizar los pagos 
al finalizar el ciclo de estudios, solicitando las exoneraciones de los 
intereses. 
Las estrategias para disminuir el índice de morosidad actualmente son la 
comunicación verbal, los programas de sensibilización y la supervisión de 
pagos y el uso del campus virtual. Los ingresos de los padres de familia 
del alumnado de la Universidad presentan una actividad económica 
independiente. Se ha propuesto la creación de la Dirección de Cobranzas, 
la misma que será la encargada de centralizar y efectuar los programas, 
lineamientos para el tratamiento de la morosidad en la institución. 
 
Uceda L. y Villacorta F. (2014) En su tesis titulada: “Políticas de Ventas al 
crédito y su influencia en la morosidad de los clientes de la Empresa 
Import Export Yomar E.I.R.L. en la ciudad de Lima periodo 2013”, Tesis 
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para obtener el título Profesional de Contador Público de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, manifestaron lo siguiente: 
El objetivo de la investigación es determinar si las políticas de ventas al 
crédito influyen en la morosidad de los clientes en la empresa Import 
Export Yomar E.I.R.L. en la ciudad de Lima periodo 2013. 
Como conclusión determinaron que las políticas de ventas al crédito si 
influyen en la morosidad de los clientes de la empresa Import Export 
Yomar E.I.R.L. del año 2013, según evaluación y análisis a una muestra 
de 100 clientes, se determinó que la morosidad, es a consecuencia del 
incumplimiento de los requisitos normados en las tres políticas de créditos 
establecidas por la empresa. 
VILLANUEVA (2017), en su tesis titulada: Periodo promedio de cobro y 
su relación con la Liquidez de las empresas textiles en el distrito de San 
Isidro en el año 2016. Tesis para la obtención del título profesional de 
Contador Público de la Universidad Privada Cesar Vallejo. 
El objetivo de su tesis es: “Determinar la relación del periodo promedio de 
cobro con la liquidez de las empresas textiles en el distrito de San Isidro 
en el año 2016.” (p. 24) 
Como conclusión dio a conocer que las empresas no establecían 
adecuadas políticas de crédito y cobro, y que por ello el tiempo de 
cobranzas se extendía generando retrasos en los pagos, teniendo como 
resultado que la empresa entre en problemas financieros 
Rodriguez E. y Rodriguez F., (2014) en su tesis titulada: “Implementación 
de políticas de cobranza para sincerar el saldo contable de la Empresa 
Estación Valle Chicama S.A.C Año 2014”. Tesis para obtener el Título 
Profesional de Contador Público, de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, nos dicen lo siguiente: 
El objetivo de la investigación es demostrar que situación actual de las 
cobranzas de crédito influirá en el sinceramiento del saldo contable de la 
empresa Estación Valle Chicama S.A.C., año 2014.  
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Concluyen que, la situación actual de las cobranzas en la empresa es 
inadecuado; ya que la empresa no cuenta con un área administrativa en 
donde se divida correctamente las funciones del personal evitando sobre 
carga laboral, además la empresa no realiza contratos de venta  al  crédito 
con sus clientes, también la empresa no cuenta con políticas de interés 
por cobros atrasados, lo cual se convierte en una debilidad no solo para 
el área, sino para toda la empresa. 
 
Rodríguez, G. (2014), en su tesis titulada: “Administración de Créditos - 
Cobranzas y su relación con la Morosidad del Laboratorio Farmacéutico 
Los Olivos 2014”. Tesis para obtener el título de Contador Público de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo es Reconocer como se relaciona la planificación y las políticas 
de cobranzas del Laboratorio Farmacéutico Los Olivos 2014. Como 
conclusión, define que, sobre los resultados obtenidos para la hipótesis 
general, se aprecia que si existe relación positiva entre administración de 
créditos - cobranzas.  
Por lo cual se concluye que existe un vínculo positivo entre la 
administración de créditos - cobranzas y su relación con la Morosidad, 
esto confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del Marco Teórico de Provisión de cuentas de cobranza 
dudosa 
 
Teoría Científica de la Contabilidad 
Pacioli, L. (1942), Dentro de su libro “Tractus XI- Particularis de 
computis et scripturis” dedicó 36 capítulos al tratado de cuentas 
de contabilidad usando la partida doble con lo cual se da inicio a 
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lo que hoy se conoce como la Contabilidad Moderna. Es por esta 
razón que se lo conoce como el “padre de la contabilidad”, 
aunque este método ha sido empleado en tiempos anteriores a 
su primera publicación. 
En su obra Luca Pacioli aconseja el uso de cuatro libros: 
Inventario y Balances, Borrador o Comprobante, Diario y Mayor. 
Los cuales aún se utilizan hoy en día. En cuanto al método de la 
partida doble, define las reglas principio matemático de dicho 
método. 
 
 No hay deudor sin acreedor. 
 
 
 La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser 
igual a lo que se abona. 
 
 Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 
 
 
 Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es 
acreedor 
 
 Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. 
 
 
 El saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de 
la diferencia entre él debe y el haber, pudiendo resultar 
saldo deudor o acreedor. 
 
 




Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe 
realizar la provisión de cobranza dudosa? Revista Actualidad 
Empresarial. Manifiesta que las cuentas incobrables son 
pérdidas no realizadas, en efecto debe de presentarse de 
manera razonable los estados financieros, además las normas 
contables imponen reconocer algunas provisiones dentro de las 
cuales está la provisión para cuentas de cobranza dudosa, que 
consiste en evidenciar la incobrabilidad de algunas partidas por 
cobrar producto de una mala gestión de cuentas por cobrar. (p. 
I-2) 
 
Brachfield, J. (2009) asegura que, para poder combatir con la 
morosidad, una idea primordial es poder disponer dentro de la 
empresa con un buen departamento de cobro de deudas donde 
tenga políticas de cobranza establecidas y un seguimiento de 
cartera riguroso encargados de controlar las cuentas por cobrar 
y de acelerar la rapidez de liquidez en la institución. (p. 104) 
 
“Caballero Bustamante en su informe especial la deducción de 
cobranza dudosa informativo 1ra. Quincena noviembre 2013”, 
afirma que para poder castigar una deuda primero se tiene que 
acreditar mediante una serie de documentación y requisitos 
donde se manifieste las gestiones de cobranza después de 
haber vencido la deuda; siempre y cuando hayan transcurrido un 
periodo mayor a doce meses desde la fecha de vencimiento […]. 
 
De acuerdo al inciso f del Artículo 21° del Reglamento del 
Impuesto a la Renta, (31 de diciembre de 2012) nos dice que: 
 
La provisión de deudas incobrables se efectúa de acuerdo a lo 
que refiere el inciso del Artículo 37º de la Ley, por lo cual se 
deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
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 Al momento de efectuarse la provisión contable se debe 
verificar el carácter de deuda incobrable. 
 
 Para la realización de la provisión por deudas incobrables 
se requiere: 
 
a) Que el vencimiento de la deuda ya haya ocurrido y 
que se compruebe que existe dificultades 
financieras del deudor que hagan previsible el 
riesgo de incobrabilidad. 
 
b) Que al cierre de cada ejercicio se encuentre 
registrada la provisión en el Libro de Inventarios y 
Balances (p. 3). 
 
 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe 
realizar la provisión de cobranza dudosa? Revista Actualidad 
Empresarial. Señala que la NIC 18 se encarga de regular los 
ingresos realizados por actividades ordinarias y señala en su 
párrafo 22 que en la oportunidad en que se de cierta 
incertidumbre sobre la recuperación de las cobranzas, la entidad 
debe reconocer un gasto de cobranza dudosa. (p. I-2). 
 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe 
realizar la provisión de cobranza dudosa? Revista Actualidad 
Empresarial. La NIC 39 sostiene que la entidad al cierre de cada 
ejercicio deba de revisar la existencia de incobrabilidad de los 
activos financieros (Cuentas por cobrar) En relación a estas 
evidencias, la institución debe de realizar las estimaciones 
razonables de la cobranza dudosa y se encarga de regular los 
activos financieros que están representadas por las cuentas por 
cobrar, por lo cual deben ser evaluados cada vez que culmine 
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un ejercicio, con la finalidad de poder comprobar si existe algún 
tipo de evidencia objetiva de deterioro o no (p. I-2). 
 
Para Chong, R., Chávez, C., Quevedo, L. y Bravo, D. (2011) 
indican que el castigo de las cuentas por cobrar no se acepta 
como gasto si estos no cumplen con ciertas condiciones y 
requisitos, dentro de las cuales se encuentran estipuladas en el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 
172-2004 Art. 37). 
 
 Los requisitos tributarios para el castigo de cuentas por 
cobrar son: Que la deuda este previamente provisionada. 
 
La deuda se puede provisionar previamente, sin 
embargo, existe un proceso que conlleva a realizar 
acciones judiciales de manera pertinente, con la 
finalidad de cobrar dicha deuda, para ello debemos 
tener en cuenta el monto exigible siendo igual o menos 
que una UIT. 
 
 Los requisitos tributarios para que una provisión se acepte 
como tal, son: 
 
 
I. Demostrar que existen conflictos financieros del 
moroso que hagan evidente el riesgo de incobrabilidad. 
Esto puede hacerse a través de cualquiera de los 
procedimientos: 
 
a) Análisis periódicos de créditos concedidos. 
 
 




c) Los documentos deben demostrar que se realizó 
gestiones de cobranza después de haber vencido la 
deuda. 
 
d) Iniciar un proceso judicial de cobros. 
 
 
I. Que hayan transcurrido un periodo mayor a doce 
meses sin que se haya cobrado dicha deuda. 
 
II. Que la provisión al cierre de ejercicio se encuentre 




Villaseñor, E. (2013). Nos dice que dentro del área administrativa 
y financiera de la institución se encuentra la administración de 
créditos y cobranzas, que su función es una herramienta 
fundamental para la existencia y desarrollo de una organización 
en marcha (p, 36). 
 
Calderón, J. (2010). Afirma que una institución posee la 
capacidad de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo a 
través de la liquidez, la falta de esta origina conflictos financieros 
ocasionando el recorte o cierre. La administración de la 
institución deberá evaluar la cartera de las cuentas por cobrar y 
profundizar el estudio de la rotación de existencias, con el fin de 




Cuenta 19: Estimación de Cuentas de cobranza dudosa 
 
La estimación de cuentas de cobranza dudosa es la porción de las 
cuentas por cobrar (un activo financiero) que la empresa 
considera como de posible incobrabilidad. Determinar el importe 
que no se recuperará es una práctica basada en el criterio 
contable conservador, creado en previsión de los débitos de 
clientes de cobrabilidad dudosa, a quiénes se les debe 
suspender el crédito, debido a causales de impedimento, previa 
comprobación documentada que determine que la deuda este 
en situación de dudoso recaudo, debiendo hacerse sobre 
cuentas reales. El importe de este deterioro según la NIC 39 
(Modificada en 2003) se producirá si y sólo si (i) existe evidencia 
objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un 
evento que cause la pérdida) y (ii) ese evento o eventos 
causantes de la pérdida tengan un impacto sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero, que pueda ser 
estimado con fiabilidad. La evidencia objetiva incluye datos 
observables, que reclaman la atención del tenedor del activo 
sobre los siguientes eventos: i) dificultades financieras 
significativas del emisor o del obligado; ii) incumplimiento de las 
cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el 
pago de los intereses o el principal; iii) sea cada vez más 
probable que el prestatario entre en una situación concursal o en 
cualquier otra situación de reorganización financiera; iv) la 
desaparición de un mercado activo para el activo financiero en 
cuestión, debido a dificultades financieras. Conforme con el 
párrafo 66 de la NIC 39, toda vez que estos activos financieros 
se miden al costo amortizado (literal a) del párrafo 46 de la NIC 
39), el importe de la pérdida por deterioro será la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados descontados con la tasa de interés efectiva 
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original del activo financiero. Si bien es cierto existe la posibilidad 
de reducir directamente el importe en libros del activo, se permite 
el empleo de una cuenta correctora tal como la que se ha 
establecido según el Plan en esta cuenta 19. Atendiendo al 
criterio de dependencia, el PCGE establece subcuentas con la 
finalidad que la empresa pueda identificar las cuentas de 
cobranza dudosa por tipo de deudor. (DINAMICA CONTABLE 




Caso 1: Cobranza Dudosa 
Ante la improbable cobranza de la Factura Nº 001-9810 por S/. 6,000.00, se 
efectúa la provisión de cobranza dudosa. El cliente es un sujeto no relacionado 
con la empresa. Posteriormente, ante la quiebra de la empresa deudora, se 
efectúa el castigo de la cuenta por cobrar. 
Solución: 
Según el PCGE 



















Caso 2: Cobranza dudosa con relacionadas 
Una de las subsidiarias del grupo, ha entrado en proceso concursal. En ese 
sentido, ante la improbable cobranza de la factura Nº 001-5640 por S/. 4,000.00, 
se efectúa la estimación de la cobranza dudosa. Posteriormente, ante la quiebra 
de la empresa deudora, se efectúa el castigo de la cuenta por cobrar. 
Solución 
Según el PCGE 






































Caso 3: Cobranza Dudosa de préstamos a terceros 
La Gerencia de la empresa ha informado al departamento contable que el 
préstamo realizado a favor de una empresa no vinculada, por S/. 5,000, sea 
considerado como de cobranza dudosa y sea castigado. 
Solución 






































Inciso i) del artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, Decreto Supremo 179-2004-EF Contempla 
la deducción de los castigos y provisiones por deudas 
incobrables. 
 
Al mencionado inciso establece los requisitos para efectuar la 
provisión, castigo y condonación de deudas de cobranza 
dudosa. 
 
El tratamiento de la provisión y castigo de las cuentas de 
cobranza dudosa reviste una gran importancia, especialmente 
para empresas con gran volumen de ventas a crédito y con 
cartera pesada de cobranza, puesto que para ser aceptada su 
deducción como gasto tributario precisa cumplir determinados 
requisitos, que de ser omitidos o incumplidos pueden implicar 
una contingencia tributaria. 
 
En nuestra legislación existe el tratamiento de las provisiones de 
cobranza dudosa para entidades financieras y otro tratamiento 
para el común de las empresas, el cual desarrollaremos en el 
presente trabajo, considerando la reciente modificación 
reglamentaria establecida por el D.S. 134-2004-EF.  
 
El tratamiento de las provisiones por cuentas de cobranza 
dudosa lo encontramos en los incisos h) e i) del artículo 37º de 
la Ley del Impuesto a la Renta y numeral 3 del inciso f) del 
artículo 21º del Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta.  
Se señala que a fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 
para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 
con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción 
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no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia: 
 
Son deducibles los castigos por deudas incobrables y las 
provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se 
determinen las cuentas a las que corresponden. 
 
No son deudas incobrables: 
 Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
 Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero 
y bancario, garantizadas mediante derechos reales de 
garantía, depósitos dinerarios o compra venta con reserva de 
propiedad. 
 Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga 
expresa. 
 
Directiva Nº 005-94-EF/SUNAT 
La directiva fue publicada el 21 de julio de 1994. La materia en 
análisis fue precisar la deducción en el Impuesto a la Renta del 
castigo por deudas incobrables respecto de la deuda no cubierta 
con el remate o adjudicación de bienes efectuada al amparo de 
la Ley Nº 6565 que regula el Registro Fiscal de Ventas a Plazos. 
La Base Legal considerada fue: 
 Decreto Legislativo Nº 774, Artículo 37, inciso i). 
 Decreto Supremo Nº 068-92-EF, Artículo 59, inciso b). 
 Ley Nº 6565. 
 Ley Nº 10666. 
 
Del análisis que se desprende de la presente directiva se puede 
señalar lo siguiente: 
 
El inciso i) del Artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 774 permite 
deducir de la renta bruta de tercera categoría los castigos por 
deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 
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concepto, siempre que se determine las cuentas a las que 
corresponde. 
 
El inciso b) del Artículo 59 del Decreto Supremo Nº 068-92-EF 
establece que es requisito para efectuar el castigo de cuentas de 
cobranza dudosa, entre otros, haber ejercitado las acciones 
judiciales pertinentes hasta establecer la imposibilidad de la 
cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil ejercitarlas o 
cuando el monto exigible a cada deudor no exceda de una (1) 
UIT. 
 
La Ley Nº 6565, modificada por la Ley Nº 10666, establece el 
procedimiento administrativo para el cobro de las deudas 
provenientes de ventas a plazo inscritas en el Registro Fiscal de 
Ventas a Plazos. Dicho procedimiento no impide recurrir a la vía 
judicial para el cobro del saldo no cubierto con el producto del 
remate o con su adjudicación. 
 
Se concluye que; no procede el castigo de cuentas de cobranza 
dudosa antes de haber ejercitado las acciones judiciales 
pertinentes que establezcan la imposibilidad de la cobranza, aún 
cuando se hubiera agotado la vía administrativa prevista para la 
venta de bienes inscrita en el Registro Fiscal de Ventas a Plazos 
a que se refiere la Ley Nº 6565, modificada por la Ley Nº 10666, 
salvo que la acción judicial no pueda ser ejercitada o cuando el 









1.3.2 Teoría científica de liquidez  
 
Es la rapidez con la que un activo se transforma en efectivo 
(Córdova, 2012, p.100). 
 
a) Definición de Liquidez  
Según Paulo Nunes (2015) señala: Es el efectivo con que cuenta la 
empresa donde mide la solvencia económica que tiene para 
afrontar las obligaciones con terceros a corto y largo plazo según 
las necesidades de responsabilidad con los terceros, la gerencia 
evaluara la liquidez en un periodo determinado para evaluar el 
incremento del negocio, la liquidez proviene de la disponibilidad.  
 
Según Durand S. G. (2012), Señala: El rendimiento del efectivo 
tiene vinculación con el creciente de la empresa que generan los 
trabajadores, el ingreso de venta tiene ciertas disposiciones en 
los beneficios que se cumpla por las ganancias generales de la 
compañía. La liquidez se mantiene con la firmeza de realizar las 
cobranzas en su oportunidad, dando lugar a un depósito a largo 
plazo para tener un resguardo de rentabilidad para las 
oportunidades de negocio, planes de participación con altos 
índices de rendimiento para una futura empresa en marcha. 
 
También podemos decir que una empresa es líquida cuando esta 
puede afrontar sus pagos o por la oportunidad de hacer uso de 
una línea de crédito con las entidades financieras 
considerándola liquida por la calidad y condición del sujeto 
(Puente, 2008, p. 87). 
 
 b) Importancia de la liquidez Es primordial en la medida que sirve 
para cumplir la cancelación de sus responsabilidades generadas 
por la compañía, con el objetivo de mantener el ciclo normal de 
explotación (Rojas, 2010, p.153)  
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c) Beneficios de la liquidez Le da mayor bienestar y salud financiera 
a la organización, permitiéndole pagar sus deudas y realizar 
inversiones y bienes que generen ingresos para organización. 
Negocia la adquisición con mayor prontitud y logrando mejor 
precio, te da un poder de negociación y capacidad de pago 
(Puente, 2008, p. 87). 
 
 d) Riesgo de liquidez Los riesgos que se contrae es la imposibilidad 
de poder realizar la cancelación de las deudas en el caso de no 
generar liquidez. También depende mucho de la función 
comercial, la rotación de los productos, y su salida rápida en el 
consumidor (Puente, 2008, p. 88). 12 
 
 e) Gestión del riesgo de liquidez Se gestiona en base a tres 
categorías: instrumentos, mercado y portafolios. La primera 
categoría está dada por la magnitud del negocio y la 
participación de esta. La segunda verifica la liquidez en base a 
cada producto y en la última se observa el flujo de caja para fijar 
estrategias para futuras inversiones. 
 
Ratios de Liquidez  
 
Según Flores. J. (2013) señala: 
 Liquidez Corriente: Este índice es importante porque nos da a 
conocer la liquidez de la empresa frente a las obligaciones que 
tiene con los terceros, para afrontar sus responsabilidades, 







Puente señala que la: 
 
Liquidez General  
Este ratio nos permite evaluar la disposición que tiene la 
compañía para realizar con sus necesidades inmediatas. Si el 
resultado es mayor 1, entonces quiere decir que sus activos 
corrientes son mayores a sus pasivos corrientes, es decir que la 
compañía cuenta con activo corriente, como para cumplir todas 






 Liquidez Rápida o Prueba Acida  
Esta prueba es más exigente ya que toma en cuenta las partidas 
que son fácilmente realizables, al igual que el ratio liquidez 
general busca cubrir las exigencias a corto plazo. (Puente, 2008, 








Así mismo también dice que la: 
 
 Prueba defensiva  
Mide la capacidad efectiva de la organización en un plazo menor a 
1 año; considerando los activos mantenidos en efectivo y 
equivalente de efectivo y excluye la influencia de la variable 
tiempo y los precios de las demás cuentas del activo corriente 
Prueba Acida = Act. Cote. – existencias – Gast. Pag. 
Ant. 
        Pasivo Corriente 
Liquidez General = Activo Corriente 
        Pasivo Corriente 
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Riesgo de Liquidez 
La liquidez tiene implicancia directa con todos los procesos habidos y por 
haber con los que cuenta una organización, debido a que representa la 
disponibilidad del efectivo.  
Con respecto al riesgo de liquidez, el autor Belaunde (2017), 
asegura que: 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad por parte de una 
organización para disponer de los fondos necesarios para hacer 
frente a sus obligaciones tanto en el corto plazo como en el 
mediano/largo plazo, de manera que podemos tener con mayor 
facilidad, la idea de que se trate de una incapacidad en un 
momento dado, lo que no quiere decir que esa empresa sea 
insolvente, es decir que tenga un capital insuficiente para hacer 
frente a sus compromisos. (p.43). 
 
Se podría decir que el nivel de riesgo con respecto a la liquidez de la 
organización, se medirá de acuerdo a la solvencia que tiene la misma hacia 
el cumplimiento de sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo, de igual 
manera si una empresa se encuentra en la situación de no contar con 
liquidez para afrontar sus compromisos, esto no quiere decir que se 
encuentre en un estado de liquidación, ya que existen muchas alternativas 
de solución para este problema, como lo son el factoring, préstamos 
bancarios, etc. 
Así mismo una administración de riesgo de liquidez, contribuye a un mejor 
tratamiento de este: 
Administración de riesgo de liquidez 
Es el proceso en el cual las organizaciones del sistema 
Prueba Defensiva = Caja Bancos + Valores 
Negociables 
                Pasivo Corriente 
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financiero equiparan, calculan, vigilan y monitorean los riesgos 
inseparables del negocio, con el objeto de precisar el perfil de 
riesgo, el grado de ostentación que la institución está dispuesta 
a asumir en el desarrollo del negocio y los instrumentos de 
protección, para salvaguardar sus recursos propios y los de 
terceros que se encuentran bajo su control y administración. 
(Cobian, 2017, p.44). 
 
El proceso de identificación de los riesgos de liquidez es muy 
importante, de esta manera los autores Figueroa y Gonzales 
(2013), manifiestan que: 
Se deben de identificar los orígenes del1iesgo de liquidez tanto 
en operaciones de balance como fuera de balance, así como las 
fuentes de obtención de liquidez y las acciones mitigadoras de 
este riesgo. También deben tener claro cómo se interrelaciona 
el riesgo de liquidez con el resto de riesgos bancarios. (p.36). 
 
Existen formas de identificación de riesgos de liquidez, a 
continuación el autor  Figueroa y Gonzales (2013, p.36), se 
detallaran los principales: 
 En relación con los pasivos. 
 Análisis de las características que determinan la mayor o 
menor volatilidad de los pasivos. 
 Análisis de la existencia de pasivos con cláusula de 
amortización anticipada a favor del financiador. 
 En relación con las operaciones fuera de balance. 
 Análisis de la posibilidad de que se materialice este riesgo 
contingente en función de los diferentes productos.  
 Análisis de la forma en que otros riesgos pueden 
aumentar la exposición de la entidad al riesgo de liquidez. 
 Identificación de fuentes de obtención de liquidez: 
 Análisis de la liquidez de los activos. 
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 Análisis de las fuentes de liquidez adicionales con las que 
pudiera contar la entidad financiera. 
La posibilidad que una organización cuente con una posibilidad de riesgo 
de liquidez siempre está presente, ya que en todo proceso operacional, 
administrativo y contable, siempre se cometen errores que de una u otra 
forma terminan teniendo incidencia en la liquidez de la empresa, se dice 
que el riesgo de liquidez se produce a la incapacidad de las personas que 
tienen el timón de la organización, así mismo es importante saber que 
también juegan un papel importante factores externos, como lo son los 
medioambientales, tecnológicos, políticos, los cuales pueden tener un 
impacto negativo en la organización, causando que la liquidez de la 




Las palabras que se van a definir a continuación guardan relación con el desarrollo 
de la investigación del trabajo. 
 
a) Obligaciones contables: Todo empresario o contribuyente debe realizar una 
contabilidad completa, ordenada y adecuada de acuerdo con el giro de su empresa. 
 
b) Provisión: Es una cuenta de pasivo en lo cual consiste en establecer una cantidad 
de recursos como un gasto para estar preparados para el momento en que 
realmente se produzca el pago de una obligación que la empresa haya contraído. 
 
c) Cuentas por cobrar: Consiste en registrar los aumentos y disminuciones derivados 
de las ventas de diferentes conceptos o prestación de servicios únicamente a 
crédito, para después ser cobrados en favor de la empresa. 
 
d) Morosidad: Es el incumplimiento de pago a un acuerdo dado entre dos partes, 
donde el perjudicado viene a hacer la persona adeudada. 
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e) Cobranza: Es un proceso donde se realiza el cobro de las deudas que tiene una 
institución a las personas deudoras. 
 
f) Rotación de existencias: Es un indicador que permite a una institución saber el 
número de veces en que el inventario se convierte en liquidez o en cuentas por 
cobrar. 
g) Rotación de los activos: Es uno de los indicadores financieros que se encarga de 
medir la eficiencia de una empresa. 
 
h) Operaciones: Es cualquier hecho que sucede y que tendrá incidencia en el 
patrimonio. 
 
i) Líneas de crédito: es un acuerdo que se realiza entre dos sujetos el prestador y el 
prestamista por un periodo determinado y con una tasa de interés. 
 
j) Estados financieros: son aquellos documentos donde se recopilan información de 
gran importancia para una empresa. 
 
k) Liquidez de la empresa: La liquidez de una empresa es su posibilidad de convertir 
los activos en dinero de manera inmediata, por lo tanto, hace referencia a la 
posesión de ciertos recursos económicos. El más líquido de los activos es el dinero, 
dado que no necesita atravesar ningún proceso para cumplir con dicha condición. 
(Perez y Gardey, p. 7). 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con 





1.4.2. Problemas Específicos 
 
 
¿De qué manera el reconocimiento de provisiones se relaciona con la liquidez 
de las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017? 
 
¿De qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con 
los Activos de las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 
2017? 
 
¿De qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con 
los Recursos de las empresas de consultoría informática, del distrito de 
Miraflores, 2017? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
 





El trabajo de investigación servirá para analizar y determinar la provisión 
de cuentas de cobranza dudosa, y como esta se representa en la liquidez 
de las empresas de consultoría informática. 
 
1.5.2. Relevancia social 
 
La investigación realizada ayudará a resolver los actuales problemas 
económicos y sociales, que afectan a las empresas de consultoría 
informática en el distrito de Miraflores y de esta manera lograr disminuir el 
índice cuentas no cobradas. 
 
1.5.3. Implicaciones prácticas 
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Se espera que la presente investigación se utilice como fuente de 
consulta con la finalidad de contribuir a fortalecer el conocimiento de las 
provisiones para cuentas de cobranza dudosa. 
 
1.5.4. Valor teórico 
 
El estudio realizado se podrá observar una realidad de la situación actual 
del distrito Miraflores, y poder tomar conciencia que las empresas de 
consultoría informática necesitan de conocimientos sobre las cuentas de 





La elaboración de la investigación sobre el tema propuesto es viable, 
porque es un tema que servirá como base para las próximas 
investigaciones referenciado con la provisión de cuentas de cobranza 




1.6.1. Hipótesis General 
 
La provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con la liquidez de 
las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
El reconocimiento de provisiones se relaciona con la liquidez de las empresas 
de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017 
 
La provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con los Activos de 
las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017. 
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La provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona con los Recursos de 





1.7.1. Objetivo General 
 
 
Determinar de qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa 
se relaciona con la liquidez de las empresas de consultoría informática, 
del distrito de Miraflores, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 
Determinar si el reconocimiento de provisiones se relaciona con la liquidez 
de las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017 
 
Determinar la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona 
con los Activos de las empresas de consultoría informática, del distrito de 
Miraflores, 2017. 
 
Determinar si la provisión para cuentas de cobranza dudosa se relaciona 
con los Recursos de las empresas de consultoría informática, del distrito 























































2.1. Diseño de investigación 
 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio según el fin que persigue es Básica, porque su 
finalidad es obtener diferentes informaciones para ir construyendo una base  
de conocimientos la cual se va adjuntando a los conocimientos que ya 
existen. Conforme menciona Carrasco (2007): “el tipo de estudio básica no 
tiene propósitos aplicativos inmediatos, ya que solo busca ampliar y 
profundizar los conocimientos científicos ya existentes” (p.44). 
 
b) Nivel de estudio 
 
Al respecto el nivel de estudio ha de ser descriptivo - correlacional 
porque se define una realidad y luego se conoce el grado de relación 
existente entre la Variable 1 y Variable 2. En ese mismo orden, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indica que: “los estudios descriptivos buscan 
especificar las características y los perfiles de personas o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que la finalidad del estudio 
correlacional es de: “conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos o variables en una muestra en particular” (p. 
93). 
 
c) Diseño de estudio 
 
La presente investigación posee un diseño no experimental, ya que 
no se estará manipulando la variable Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa ni Liquidez en las empresas de consultoría informática. 
Para corroborar, Carrasco  (2007), indica así al diseño No experimental: 
“Son aquellas variables que analizan y estudian los hechos y fenómenos 
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de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 
En otras palabras, al utilizar este tipo de diseño solo observaremos 
los fenómenos tal y como se encuentran en su forma original, para 
posteriormente describir y analizar sin manipularlas ni influir sobre ellas. 
Asimismo los diseños no experimentales presentan dos formas generales, 
en la cual destacaremos según nuestro proyecto de investigación el diseño  
transversal conforme Carrasco  (2007) expresa: “este diseño se utiliza para 
realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en 
un momento determinado del tiempo” (p. 72).  
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición de la Variable 1 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa 
 
 Para definir las Cuentas Incobrables, según el autor: 
Alva M. (15 de febrero del 2015). ¿En qué momento se debe realizar la provisión 
de cobranza dudosa? Revista Actualidad Empresarial. Manifiesta que las 
cuentas incobrables son pérdidas no realizadas, en efecto debe de presentarse 
de manera razonable los estados financieros, además las normas contables 
imponen reconocer algunas provisiones dentro de las cuales está la provisión 
para cuentas de cobranza dudosa, que consiste en evidenciar la incobrabilidad 
de algunas partidas por cobrar producto de una mala gestión de cuentas por 
cobrar. (p. I-2) 
 
Dimensiones 
1. Normativa Contable 








a. Deducción de castigos y provisiones 
b. Acciones Judiciales  
c. Deudas Incobrables  
d. Provisión contable 
e. Condición Incobrable 
f. Castigo de la cuenta 
 
 
Definición de la Variable 2 
Liquidez 
 
Para definir la Liquidez, según el autor: 
Pérez y Gardey (2012). Definen que la liquidez de una empresa es su 
posibilidad de convertir los activos en dinero de manera inmediata; por 
lo tanto, hace referencia a la posesión de ciertos recursos económicos. 
El más líquido de los activos es el dinero, dado que no necesita atravesar 









a. Cuentas por cobrar comerciales - Terceros  
b. Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas  
c. Cuentas por cobrar diversas – Terceros  
d. Base de datos  
e. Capacitación  
f. Licencias de Software  





CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
 LA PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y SU RELACION CON LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE 














relaciona con la 















cuentas de cobranza 
dudosa 
 Actualidad Empresarial (2015) Las cuentas 
incobrables representar pérdidas no realizadas, 
obligaciones contraídas o posibles obligaciones 
para efectos de presentar en forma razonable 
toda la información financiera, la normativa 
contable establece el reconocimiento de ciertas 
provisiones, una de ellas es la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa que consiste en 
reconocer como "gasto del periodo" la evidencia 
de incobrabilidad de algunas partidas por cobrar 
















5) Muy de acuerdo 
4) Algo en 
desacuerdo 
3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
2) Algo en 
desacuerdo 
1) Muy en 
desacuerdo 
Acciones Judiciales 2 





Provisión contable 4 
Condición Incobrable 5 











“La liquidez de una empresa es su posibilidad de 
convertir los activos en dinero de manera 
inmediata; por lo tanto, hace referencia a la 
posesión de ciertos recursos económicos. El 
más líquido de los activos es el dinero, dado que 
no necesita atravesar ningún proceso para 






Cuentas por cobrar 
comerciales - Terceros 
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Cuentas por cobrar 





Base de datos 10 
Capacitación 11 












Ramírez (2010) sostiene que la población está conformada por los todos los 
elementos de un fenómeno, hecho, caso. 
 
La población de la presente investigación está compuesta por 90 personas, las 
cuales representan las 18 empresas constructoras que hay en el distrito de 
Miraflores según información obtenida por la Municipalidad y de la revisión 
efectuada en el Sistema Integral de Gestión Tributaria Administrativa – SGTA. 
 
Es decir, la población se considera finita porque se puede enumerar todos los 
elementos que participaran en el desarrollo del estudio.  
2.3.2. Muestra 
 
Para Hernández, R. (2014) en su libro “Metodología de la investigación Edición 
6” nos manifiesta que la muestra es una parte pequeña de la población de interés 
sobre el cual se recolectarán datos, para luego ser definidas y delimitadas con 
precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173). 
 
La muestra de este estudio es la técnica de muestreo no probabilística, porque 
es sometida a criterio del investigador seleccionar a las empresas objeto de 















n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (90) 
                    (90-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
                                       
                                       
 







La muestra resultante al aplicar la fórmula es de 73 personas, como 
se prevé que no todas han de estar disponibles o aceptar ser interrogadas, 
en esta investigación se utilizara el muestreo probabilístico al tamaño del 
estrato, de la siguiente manera: 
 
 73 







Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos una muestra final de 40 
personas, las cuales representan a 8 empresas de consultoría informática 
del distrito de Miraflores. La muestra quedara limitada por 40 personas, 
dato con el cual se trabajara la parte estadística en función al cuestionario 
a ejecutar. 
 
Tabla N° 1. Cuadro de Estratificación de la muestra 
N° EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
N° DE 
PERSONAL 
1 DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 5 
2 E & M SISTEMAS INTEGRALES S.R.L. 5 
3 CONSULTORIA & GESTION CORPORTIVA SA 5 
4 NEGOCIOS INFORMATICOS S.A.C. 5 
5 BCIMACOM DATA S.A.C. 5 
6 J & V Contratistas SAC 5 
7 TELECOM & DATA BUSINESS S.A.C. 5 
8 ACV SOPORTE TECNOLOGICO S.A.C. 5 
 TOTAL 40 










Hernández, Fernández y Baptista. (2014). Sostienen que es un conjunto de 
interrogantes respecto de una o más variables a medir lo que permite recabar 
información y de esta manera realizar la investigación” (p.217). 
 
 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis 
específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios 
necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
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a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo 
las cuentas incobrables se relacionan con la rentabilidad en las 
instituciones educativas privadas en el distrito de San Juan de Miraflores, 
2017. 
 
b) El Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
 
Análisis documental 
Se aplicará para analizar las literaturas obtenidas en el transcurso de la 
investigación. 
Validación y confiabilidad del instrumento Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Define que es el grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir, Asimismo, puede 
contar con tres tipos de evidencia: contenido, criterio y constructo” (p.201). 
 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la 
variable que pretende medir, se someten las pruebas previos y posteriores a 
juicios de expertos, jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, 
dando peso específico al trabajo de investigación. 
 
En el desarrollo de investigación ha sido validado por 3 expertos en la materia; 
tres temáticos, con el grado de Magister y Doctor. 
 
Tabla N° 2. Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Dr. Mucha Paitan Mariano Aplicable 
Dr. Estevez Pairazaman Ambrocio Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 Si si Si 3 1 100% 
E2 Si si Si 3 1 100% 
E3 Si si si 3 1 100% 
E4 Si si si 3 1 100% 
E5 Si si si 3 1 100% 
E6 Si si si 3 1 100% 
E7 Si si si 3 1 100% 
E8 Si si si 3 1 100% 
E9 Si si si 3 1 100% 
E10 Si si si 3 1 100% 
E11 Si si si 3 1 100% 
E12 Si si si 3 1 100% 
E13 Si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 Si si si 3 1 100% 
E16 Si si si 3 1 100% 
E17 Si si si 3 1 100% 
E18 Si si si 3 1 100% 
E19 Si si si 3 1 100% 
E20 Si si si 3 1 100% 
E21 Si si si 3 1 100% 
E22 Si si si 3 1 100% 
Promedio     1 100% 
       
Nota: J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 







Hernández, Fernández y Baptista (2014). hace referencia que la confiablidad: 
“es el grado en que el instrumento obtiene resultados de forma consistente y 
coherente. Es decir, un valor aplicado repetida a mismo sujeto u objeto que 
produce resultados iguales” (p. 200). 
El presente estudio de investigación sobre la confiabilidad del instrumento se 
llevará a cabo a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. 
Para brindar confiabilidad al instrumento de medición y que su aplicación 
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repetida al mismo sujeto u objeto que produzca los mismos resultados se somete 
























Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que para estimar la 
confiabilidad de un instrumento lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de 
los resultados. (p.204). 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014): Sugiere las recomendaciones siguientes 







Tabla N° 4. Interpretación de coeficiente de Alfa 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 




0.5 Muy baja 
Coeficiente de Alfa < 0.5 es inaceptable 






2.4. Método de análisis de datos 
 
 
Para el trabajo de investigación se obtendrá los datos mediante la encuesta 
realizada al gerente general, contador, supervisor y jefe de personal, por 
ende, utilizando la Estadística se logrará elaborar tablas de frecuencia 
usando el programa SPSS. 
Para la recolección, proceso y análisis de datos, se aplicara: 
- Confiabilidad 
- Distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
Para la muestra de resultados, se aplica: 
- Prueba de normalidad 
- Tabla Cruzada 
- Correlacional de Spearman 
Dichas apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis permitirán 
fundamentar la respuesta al problema formulada al inicio de la presente 
investigación. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
 
El desarrollo de la investigación se realizará bajo el cumplimiento de 
una impecable ética profesional, en la cual se pondrá en práctica principios 
morales, sociales en el enfoque práctico a través de políticas, normas y 
reglas de conducta. 
 
Los principales principios con los cuales se regirá la investigación 
serán: Ante todo el respeto por las personas, la objetividad, confiabilidad, 
competencia profesional, justicia y el compromiso ético profesional.  
 
De mismo modo el proyecto de investigación cumple con las pautas 
de investigación de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, de 








































3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 
 
Como se mencionó anteriormente, para el proceso de validación del 
instrumento se utilizará la técnica del Alpha de Cronbach para determinar 
la confiabilidad de la variable, mediante el software estadístico del SPSS 
versión 24. 
El instrumento a validar está conformado por 15 ítems con un tamaño de 
muestra de 40 personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%. 
 
Resultados de la Variable 1: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 







Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Discusión: 
Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar 
la fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual 
a 0.700 la cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,863 15 
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del Alpha de Cronbach para el instrumento en cuestión, se obtuvo un valor 
de 0.863, por lo cual se concluye que el instrumento es Elevada y por ende 
aceptable.  
 

















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La normativa legal permite 
conocer la deducción de 
castigos y provisiones por 
deudas incobrables 
49,05 29,895 ,761 ,842 
Para contemplar la 
deducción de castigos y 
provisiones, y ser 
aceptada su deducción 
como gasto tributario, se 
cumple con ciertos 
requisitos. 
49,03 29,563 ,636 ,847 
Una de las formas para 
efectuar el castigo de la 
cuenta de cobranza 
dudosa, es a través de 
acciones judiciales. 
48,93 32,328 ,358 ,861 
Las acciones judiciales 
pertinentes es un primer 
paso, pero para castigar la 
deuda se espera culminar 
el proceso. 
49,25 29,013 ,674 ,844 
Una deuda afianzada por 
instituciones bancarias no 
puede denominarse deuda 
incobrable. 
49,08 34,122 ,100 ,873 
Las deudas incobrables se 
reconocen después de un 
periodo mayor aun año. 
49,70 31,292 ,507 ,854 
Las deudas incobrables no 
incluyen deudas 
49,68 31,046 ,526 ,853 
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contraídas entre sí por 
partes vinculadas. 
Las deudas con 
renovación no son 
reconocidas como Deudas 
incobrables. 
49,40 33,374 ,180 ,870 
Una buena política de 
crédito reduce las deudas 
incobrables 
49,00 29,846 ,737 ,843 
La provisión contable de 
cuentas incobrables 
permite mostrar el reflejar 
el estado actual de las 
cuentas por cobrar en los 
Estados Financieros. 
49,03 30,025 ,545 ,852 
La provisión contable 
incobrable tiene relación 
con la liquidez. 
49,70 31,292 ,507 ,854 
La provisión contable de 
las cuentas de cobranza 
dudosa, la cuenta 
pendiente de cobro aún 
existe, y solo deberá ser 
retirada de la contabilidad 
con el respectivo castigo 
de la misma. 
49,45 31,587 ,493 ,855 
Los conceptos de las 
condiciones incobrables 
ayudan a determinar 
cuándo una cuenta se 
convierte en Incobrable. 
49,03 31,717 ,443 ,857 
Es deducible el castigo de 
la cuenta por las deudas 
incobrables y las 
provisiones equitativas. 
49,08 30,122 ,582 ,850 
Con el castigo de la 
cuenta no se realiza la 
cobranza al cliente. 










De igual manera, para el proceso de validación del segundo instrumento se 
utilizará la técnica del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad 
de la variable, mediante el software estadístico del SPSS versión 24. 
El instrumento a validar está conformado por 7 ítems con un tamaño de 
muestra de 40 personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%. 
 






















Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar 
la fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual 
a 0.700 la cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo 
del Alpha de Cronbach para el instrumento en cuestión, se obtuvo un valor 
de 0.767, por lo cual se concluye que el instrumento es regular y por ende 
aceptable.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 




















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Las cuentas por cobrar 
comerciales – Terceros 
(subcuenta 191 PCGE) 
incorpora la estimación de 
cobro dudoso de cuentas 
por cobrar a clientes. 
23,70 13,138 ,643 ,706 
Las cuentas por cobrar 
comerciales – 
Relacionadas (subcuenta 
192 PCGE) comprende la 
estimación de cobro 




23,60 13,118 ,665 ,703 
Las cuentas por cobrar 
diversas - terceras 
(subcuenta 194 PCGE), 
comprende la estimación 
de cobro dudoso de estas. 
23,45 14,305 ,438 ,748 
La venta de base de 
datos, en su mayoría 
también genera la venta 
de una capacitación para 
el uso de esta. 
23,40 14,656 ,350 ,766 
Los cursos de 
capacitación generan 
mayores costos para la 
empresa. 
23,70 14,985 ,398 ,755 
La venta de licencias de 
software genera más 
ingresos de créditos al ser 
más costosa que otros 
recursos. 
23,90 14,144 ,296 ,789 
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A más horas consumidas 
de Consultorías 
Informáticas por el cliente, 
mayor será el ingreso para 
la empresa. 





PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y LIQUIDEZ 
 
Por último, para el proceso de validación del primer y segundo instrumento 
se utilizará la técnica del Alpha de Cronbach para determinar la 
confiabilidad de las dos variables, mediante el software estadístico del 
SPSS versión 24. 
Los instrumentos a validar conforman 22 ítems en total, con un tamaño de 
muestra de 40 personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de 
confiabilidad de la investigación es del 95%. 
 





















Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 





Tabla N° 9. Alpha de Cronbach de las 2 variables Provisiones para cuentas de cobranza 
dudosa y Liquidez 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,907 22 




Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar 
la fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual 
a 0.700 la cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo 
del Alpha de Cronbach para los dos instrumentos, se obtuvo un valor de 
0.907, por lo cual se concluye que el instrumento es elevada y por ende 
aceptable.  
 

















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La normativa legal permite 
conocer la deducción de 
castigos y provisiones por 
deudas incobrables 
76,60 88,195 ,787 ,899 
Para contemplar la 
deducción de castigos y 
provisiones, y ser 
aceptada su deducción 
como gasto tributario, se 
cumple con ciertos 
requisitos. 
76,58 87,328 ,688 ,899 
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Una de las formas para 
efectuar el castigo de la 
cuenta de cobranza 
dudosa, es a travez de 
acciones judiciales. 
76,48 92,307 ,396 ,906 
Las acciones judiciales 
pertinentes es un primer 
paso, pero para castigar la 
deuda se espera culminar 
el proceso. 
76,80 86,831 ,691 ,899 
Una deuda afianzada por 
instituciones bancarias no 
puede denominarse deuda 
incobrable. 
76,63 94,804 ,181 ,910 
Las deudas incobrables se 
reconocen después de un 
periodo mayor aun año. 
77,25 90,808 ,520 ,903 
Las deudas incobrables no 
incluyen deudas 
contraídas entre sí por 
partes vinculadas. 
77,23 90,487 ,532 ,903 
Las deudas con 
renovación no son 
reconocidas como Deudas 
incobrables. 
76,95 95,587 ,108 ,912 
Una buena política de 
crédito reduce las deudas 
incobrables 
76,55 88,562 ,724 ,900 
La provisión contable de 
cuentas incobrables 
permite mostrar el reflejar 
el estado actual de las 
cuentas por cobrar en los 
Estados Financieros. 
76,58 87,533 ,641 ,900 
La provisión contable 
incobrable tiene relación 
con la liquidez. 
77,25 90,808 ,520 ,903 
La provisión contable de 
las cuentas de cobranza 
dudosa, la cuenta 
pendiente de cobro aún 
existe, y solo deberá ser 
77,00 91,487 ,490 ,904 
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retirada de la contabilidad 
con el respectivo castigo 
de la misma. 
Los conceptos de las 
condiciones incobrables 
ayudan a determinar 
cuándo una cuenta se 
convierte en Incobrable. 
76,58 91,789 ,436 ,905 
Es deducible el castigo de 
la cuenta por las deudas 
incobrables y las 
provisiones equitativas. 
76,63 89,061 ,577 ,902 
Con el castigo de la 
cuenta no se realiza la 
cobranza al cliente. 
76,68 89,763 ,580 ,902 
Las cuentas por cobrar 
comerciales – Terceros 
(subcuenta 191 PCGE) 
incorpora la estimación de 
cobro dudoso de cuentas 
por cobrar a clientes. 
76,45 84,715 ,732 ,898 
Las cuentas por cobrar 
comerciales – 
Relacionadas (subcuenta 
192 PCGE) comprende la 
estimación de cobro 




76,35 85,310 ,709 ,898 
Las cuentas por cobrar 
diversas - terceras 
(subcuenta 194 PCGE), 
comprende la estimación 
de cobro dudoso de estas. 
76,20 87,959 ,520 ,903 
La venta de base de 
datos, en su mayoría 
también genera la venta 
de una capacitación para 
el uso de esta. 
76,15 88,233 ,472 ,905 
Los cursos de 
capacitación generan 
76,45 90,562 ,415 ,906 
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mayores costos para la 
empresa. 
La venta de licencias de 
software genera más 
ingresos de créditos al ser 
más costosa que otros 
recursos. 
76,65 87,362 ,405 ,909 
A más horas consumidas 
de Consultorías 
Informáticas por el cliente, 
mayor será el ingreso para 
la empresa. 





PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y LIQUIDEZ 
ESTADISTICA DE FIABILIDAD: DOS MITADES 
 
Este modelo divide la escala en dos partes y examina la correlación entre 
dichas partes. 
 






En el desarrollo de mi proyecto se tomó en cuenta que para que tenga una 
fiabilidad aceptable, nuestro Alpha de Cronbach tendría que ser mayor y/o 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,815 
N de elementos 11a 
Parte 2 Valor ,830 
N de elementos 11b 
N total de elementos 22 
Correlación entre formularios ,895 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,945 
Longitud desigual ,945 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,930 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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igual a 0.700, lo cual significaría que la fiabilidad es regular, en el presente 
trabajo se realizó el cálculo por Dos Mitades; por lo tanto, en la 1ra parte 
nos salió 0.907 del Alfa de Cronbach; así mismo, también se detallan a 3 
autores que nos confirman por los resultados arrojados que nuestras 











































3.2  Resultados 
Ítem 01 
Tabla 12 ítem 01 
La normativa legal permite conocer la deducción de castigos y provisiones por deudas 
incobrables 
 






INDECISO 15 37,5 37,5 37,5 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 92,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Fuente: Tabla N°11 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, año 2017, se obtuvo como resultado 
que un pequeña parte del total de los encuestados se encuentran totalmente 
de acuerdo con respecto a que la normativa legal permite conocer la 
deducción de castigos y provisiones, mientras que más de la mitad están de 
acuerdo que conocer la normativa legal permite saber cuándo se aplica la 
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deducción de gastos y otro pequeño porcentaje se encuentran indecisos 


































Tabla 13 ítem 02 
 
Para contemplar la deducción de castigos y provisiones, y ser aceptada su deducción como 
gasto tributario, se cumple con ciertos requisitos. 
 






EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 9 22,5 22,5 30,0 
DE ACUERDO 24 60,0 60,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 








Los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal de las 
empresas de consultoría informática del distrito de Miraflores, 2017, 
permiten reflejar que más de la mitad de encuestados se encuentran de 
Fuente: Tabla N°12 
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acuerdo al considerar que para contemplar la deducción de castigo y 
provisiones contables y ser consideradas como gasto tributario deben de 
seguir ciertos requisitos, los encuestados tienen el conocimiento que se 
debe considerar el gasto tributario al final de periodo, por ello la importancia 












































Tabla 14 ítem 03 
 
Una de las formas para efectuar el castigo de la cuenta de cobranza dudosa, es a través de 
acciones judiciales. 
 






EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDECISO 9 22,5 22,5 25,0 
DE ACUERDO 26 65,0 65,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se logró identificar que la mayor parte de encuestados se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con asegurar que una 
forma de efectuar el castigo de la cuenta de cobranza dudosa es a través 
de acciones judiciales, sin embargo, existe una pequeña parte del total de 
encuestados que se encuentran indecisos porque aseguran no haber 
logrado un proceso judicial efectivo. 




Tabla 15 ítem 04 
Las acciones judiciales pertinentes es un primer paso, pero para castigar la deuda se espera 












EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 18 45,0 45,0 52,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 






De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, se obtuvo que un gran porcentaje del 
total de los encuestados están de acuerdo, ya que tienen conocimiento 
acerca de los pasos que se realizan para poder castigar la cuenta; mientras 
que otra parte del total de encuestados se encuentran indecisos respecto a 
que luego de tomar las acciones judiciales se tenga que esperar al termino 
del proceso para poder castigar la cuenta, ya que desconocían los pasos 
para poder hacer efectiva el castigo de las cuentas de cobranza dudosa. 
Fuente: Tabla N°14 
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Ítem 05 
Tabla 16 ítem 05 
Una deuda afianzada por instituciones bancarias no puede denominarse deuda incobrable. 
 






INDECISO 17 42,5 42,5 42,5 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5 ítem 05 
 
Fuente: Tabla N°15 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se constató que la mayor parte del total de encuestados, se 
encuentran de acuerdo al considerar que una deuda no puede denominarse 
incobrable si está afianzada por alguna institución bancaria; ya que esta 
última respalda a la empresa deudora asegurando cuenta con liquidez o con 
los medios para poder cancelarla. Por otro lado una parte significativa del 
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porcentaje total de los encuestados se encuentran indecisos porque, 
asumen que si en caso la empresa quiebre, no será el banco quien asuma 
la responsabilidad de cancelar dicha deuda, ya que al no contar con liquidez 

































Tabla 17 ítem 06 
Las deudas incobrables se reconocen después de un periodo mayor aun año. 
 




Válido EN DESACUERDO 7 17,5 17,5 17,5 
INDECISO 24 60,0 60,0 77,5 
DE ACUERDO 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 




















Fuente: Tabla N°16 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, se obtuvo que más de la mitad del total 
de encuestados se encuentran indecisos, exponen que no saben con 
exactitud el tiempo que debe de pasar para considerar una deuda 
incobrable, sin embargo existe un porcentaje significativo de encuestados 
que afirman estar de acuerdo, ya que tienen conocimiento y/o han pasado 
por casos similares en su empresa, es por ello que sustentan que las 




Tabla 18 ítem 07 
Las deudas incobrables no incluyen deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
 






EN DESACUERDO 7 17,5 17,5 17,5 
INDECISO 23 57,5 57,5 75,0 
DE ACUERDO 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



















De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, 2018, se logró identificar que un cuarto 
del total de encuestados afirman que se encuentran de acuerdo al asegurar 
que toda deuda que tengan con una empresa relacionada a la suya 
(contratos, convenios, etc.) no podrá ser considerada como deuda 
incobrable por el hecho de existir relación entre ambas, por otro lado más 
de la mitad de encuestados se encuentran indeciso o quizá no saben del 
tema. 
 
Fuente: Tabla N°17 
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Ítem 08 
Tabla 19 ítem 08 
Las deudas con renovación no son reconocidas como Deudas incobrables. 
 






EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 22 55,0 55,0 62,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 95,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 


















Fuente: Tabla N°18 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal de las 
empresas de consultoría informática del distrito de Miraflores, 2017, reflejan 
que casi la mitad de los encuestados están de acuerdo, al considerar que la 
toda deuda con efecto de renovación (extensión de los plazos de pago) no 
es reconocida más adelante como deuda incobrable. Asimismo, la otra 
mitad de encuestados se encuentran indecisos al dar una respuesta clara y 
un pequeño porcentaje de encuestados se encuentran en desacuerdo. 
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Ítem 09 
Tabla 20 ítem 09 
Una buena política de crédito reduce las deudas incobrables 
 






INDECISO 14 35,0 35,0 35,0 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 



















Fuente: Tabla N°19 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, se obtuvo como resultado que un 55% 
de encuestados, afirma estar  de acuerdo al considerar que estableciendo 
buenas políticas de crédito se puede reducir las deudas incobrables, ya que 
considerando ciertos criterios como tiempo de cobranza, penalidad cuando 
se paga fuera de fecha, o estableciendo altos intereses moratorios, el cliente 
se verá obligado en asumir su responsabilidad de pago con mayor prioridad, 
Fuente: Elaboración propia 
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para no verse perjudicado; sin embargo un 35% de encuestados se 
encuentran indecisos quizás porque aún habiendo establecido estos 

































Tabla 21 ítem 10 
La provisión contable de cuentas incobrables permite mostrar el reflejar el estado actual de las 
cuentas por cobrar en los Estados Financieros. 
 






EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 13 32,5 32,5 37,5 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 85,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 



















Fuente: Tabla N°20 
 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se logró identificar que la mayor parte de encuestados afirman 
estar de acuerdo al considerar que al provisionar contablemente la cuentas 
incobrables (cuentas de cobranza dudosa) esta permitirá que al cierre del 
año los saldos finales reflejen el estado actual de la empresa y no se esté 
considerando en cuentas por cobrar ya que son montos que nunca serán 
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cobrados; por otro lado un pequeño pero no insignificante porcentaje del 
total de encuestados se encuentran indecisos, ya que desconocen cuál 

































Tabla 22 ítem 12   
La provisión contable de las cuentas de cobranza dudosa, la cuenta pendiente de cobro 
aún existe, y solo deberá ser retirada de la contabilidad con el respectivo castigo de la 
misma. 
 






EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 22 55,0 55,0 62,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática del distrito de Miraflores, año 2018, se logró obtener como 
resultado que un gran porcentaje de los encuestados están indecisos con 
respecto a que las cuentas de cobranza se retiran luego de castigar la 
misma; ya que desconocen el proceso. Sin embargo un porcentaje 
significativo de encuestados se encuentran de acuerdo al expresar que la 
Fuente: Tabla N°22 
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provisión de la cuenta de cobranza dudosa viene amarrado del castigo de 
la misma, es ahí donde la cuenta pendiente de cobranza recién desaparece, 

































Tabla 23 ítem 13 
Los conceptos de las condiciones incobrables ayudan a determinar cuándo una cuenta se 
convierte en Incobrable. 
 






INDECISO 15 37,5 37,5 37,5 
DE ACUERDO 21 52,5 52,5 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 















De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que más de la mitad de encuestados 
afirman estar de acuerdo al considerar que conocer conceptos básicos 
como las condiciones incobrables para poder convertir una cuenta 
pendiente de cobro en incobrable son fundamentales; ya que, así se evitaría 
tener cuentas de cobranza con saldos elevados por montos que se conoce 
que no serán cobrados; por otro lado un pequeño porcentaje de 
encuestados se encuentran indecisos quizás por la inseguridad respecto al 
tema. 
Fuente: Tabla N°23 
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Ítem 14 
Tabla 24 ítem 14 
Es deducible el castigo de la cuenta por las deudas incobrables y las provisiones equitativas. 
 






INDECISO 19 47,5 47,5 47,5 
DE ACUERDO 15 37,5 37,5 85,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Tabla N°24 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se logró identificar que más de la mitad de encuestados afirman 
estar de acuerdo al considerar que es deducible el castigo de la cuenta por 
las deudas incobrables y provisiones equitativas al final del periodo contable 
siempre y cuando estas hayan cumplido con los pasos para poder hacer 
efectivo el castigo; sin embargo el resto de encuestados se muestran 
indecisos debido a la inseguridad respecto al tema, en su mayor parte son 




Tabla 25 ítem 15 
Con el castigo de la cuenta no se realiza la cobranza al cliente. 
 






EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 13 32,5 32,5 37,5 
DE ACUERDO 23 57,5 57,5 95,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 




De la encuesta realizada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se logró identificar que la mayor parte de encuestados afirman 
estar de acuerdo al considerar que cuando el proceso para poder hacer 
efectiva el castigo de las cuentas de cobranza dudosa se realiza con éxito, 
da a entender que ya no existirá algún vínculo de cobranza con el cliente, 
debido a que contablemente la cuenta se saldara. Sin embargo un pequeño 
porcentaje de encuestados se encuentran indecisos por desconocer del 
tema. 
Fuente: Tabla N°25 
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Ítem 16 
Tabla 26 ítem 16 
Las cuentas por cobrar comerciales – Terceros (subcuenta 191 PCGE) incorpora la estimación 
de cobro dudoso de cuentas por cobrar a clientes. 
 






EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 13 32,5 32,5 37,5 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 72,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 








 Fuente: Tabla N°26 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que un gran porcentaje de 
Contadores y Asistentes contables afirman conocer que en las cuentas por 
cobrar comerciales terceros (Sub cuenta 191 del PCGE) se incorporan la 
estimación de cobro dudoso de las cuentas por cobrar a clientes. Como se 
conoce la cuenta 19 comprende la estimación de Cuentas por cobranza 
dudosa agrupa las subcuentas que acumulan las estimaciones de cobro 
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dudoso, destinadas a cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar; sin 
embargo, hay quienes se encuentran indecisos al dar una respuesta, y un 
mínimo porcentaje del total de encuestado afirman estar totalmente en 
desacuerdo, porque ellos no han aplicado contablemente dicha cuenta, y no 































Tabla 27 ítem 17 
 
Las cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas (subcuenta 192 PCGE) comprende la 
estimación de cobro dudoso de las compañías relacionadas en transacciones comerciales. 
 






EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 7 17,5 17,5 25,0 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 72,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 






Fuente: Tabla N°27 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que un gran porcentaje de 
Contadores y Asistentes contables afirman conocer que en las cuentas por 
cobrar comerciales - relacionadas (Sub cuenta 192 del PCGE) se 
comprenden de la estimación de cobro dudoso de las compañías 
relacionadas en transacciones comerciales. Como se conoce la cuenta 19 
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comprende la estimación de Cuentas por cobranza dudosa agrupa las 
subcuentas  que acumulan las estimaciones de cobro dudoso, destinadas a 
cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar; sin embargo, hay quienes se 
encuentran indecisos al dar una respuesta, y un mínimo porcentaje del total 
de encuestado afirman estar totalmente en desacuerdo, porque ellos no han 
aplicado contablemente dicha cuenta, y no dan algún tipo de afirmación o 





























Tabla 28 ítem 18 
Las cuentas por cobrar diversas - terceras (subcuenta 194 PCGE), comprende la estimación de 
cobro dudoso de estas. 
 






EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 8 20,0 20,0 25,0 
DE ACUERDO 14 35,0 35,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 

















De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que un gran porcentaje de 
Contadores y Asistentes contables afirman conocer que en las cuentas por 
cobrar diversas - terceras (Sub cuenta 194 del PCGE) se comprenden de la 
estimación de cobro dudoso de estas. Como se conoce la cuenta 19 
comprende la estimación de Cuentas por cobranza dudosa agrupa las 
Fuente: Tabla N°28 
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subcuentas  que acumulan las estimaciones de cobro dudoso, destinadas a 
cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar, sin embargo hay quienes se 
encuentran indecisos al dar una respuesta, y un mínimo porcentaje del total 
de encuestado afirman estar totalmente en desacuerdo, porque ellos no han 
aplicado contablemente dicha cuenta, y no dan algún tipo de afirmación o 






























Tabla 29 ítem 19 
 
La venta de base de datos, en su mayoría también genera la venta de una capacitación para el 
uso de esta. 
 






EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDECISO 6 15,0 15,0 22,5 
DE ACUERDO 13 32,5 32,5 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Tabla N°29 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que la mayor parte de encuestados 
afirman estar totalmente de acuerdo al considerar que la venta de base de 
datos en su mayoría también generan la venta de una capacitación, ya que 
dentro de la contabilidad es constante registrar facturas por venta de base 
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de datos y capacitaciones por dicho producto al mismo cliente, sin embargo 
hay quienes se encuentran indecisos al dar una respuesta, ya que hay 

































Tabla 30 ítem 20 
Los cursos de capacitación generan mayores costos para la empresa. 
 




Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDECISO 10 25,0 25,0 30,0 
DE ACUERDO 20 50,0 50,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Tabla N°30 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que más de la mitad de encuestados 
afirman estar de acuerdo al considerar que las capacitaciones generan 
mayores costos, ya que cada una está sujeta a el alquiler de un local, el 
coffe break, material impreso, etc., y un porcentaje menor del total de 
encuestado se encuentran indecisos, porque aseguran que hay ocasiones 





Tabla 31 ítem 21 
La venta de licencias de software genera más ingresos de créditos al ser más costosa que otros 
recursos. 
 








1 2,5 2,5 2,5 
EN DESACUERDO 6 15,0 15,0 17,5 
INDECISO 12 30,0 30,0 47,5 
DE ACUERDO 8 20,0 20,0 67,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

















De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultoría 
informática, se obtuvo como resultado que más de la mitad de encuestados 
afirman estar de acuerdo al considerar que la venta de licencias de Software 
Fuente: Tabla N°31 
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generan más ingresos de créditos que otro recursos, ya que son más 
costosas y por lo general nunca se paga al contado, y un porcentaje 
significativo porcentaje del total de encuestado afirman estar indecisos en 
sus respuestas, porque existen clientes que pagan en la fecha acordada las 































Tabla 32 ítem 22 
A más horas consumidas de Consultorías Informáticas por el cliente, mayor será el ingreso para 
la empresa. 
 






EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
INDECISO 6 15,0 15,0 25,0 
DE ACUERDO 16 40,0 40,0 65,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
















 Fuente: Tabla N°32 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada al personal de las empresas de consultorio 
informática, se obtuvo como resultado que casi el total de encuestados 
afirman estar totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la que 
a más horas consumidas de consultorios informáticas a los clientes, mayor 
será el ingreso , también depende de que tan completo sea el producto o 
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programa por explicar, así mismo también es importante la cantidad de 
personas que asistirán, sin embargo hay quienes se encuentran indecisos 
































3.3 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
Para el proceso de validación de la hipótesis se consideró realizar la 
prueba de normalidad con el fin de determinar el <p valor>, la cual nos 
permitirá conocer el nivel de significancia más bajo y por ende, 
aceptaremos la hipótesis alterna. Asimismo, determinaremos el tipo de 
distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente 
investigación. 
Al utilizar la prueba de normalidad, esta prueba se divide en dos tipos: 
Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, la diferencia radica en la utilización, 
la primera corresponde a muestras mayores de 50 y la segunda a menores 
de 50 respectivamente. Teniendo en cuenta la presente investigación, la 
muestra es de 40 encuestados, por ello se utilizará la prueba de normalidad 
de Shapiro – Wilk.  
Para esta prueba si el <p valor> da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Lo que 
da como significado que tanto la variable como las dimensiones no son 
normales, es decir son asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba 
no paramétrica. 
 
Tabla N° 33. Prueba de normalidad Provisión para cuentas de cobranza dudosa 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 ,158 40 ,013 ,929 40 ,005 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24 
 
Para la variable Provisión para cuentas de cobranza dudosa, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es 
normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
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Tabla N° 34. Prueba de normalidad Reconocimiento de Provisiones 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RECONOCIMIENTO DE 
PROVISIONES 
,538 40 ,000 ,147 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la dimensión Reconocimiento de provisiones de la variable Provisión 
para cuentas de cobranza dudosa, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 35. Prueba de normalidad Liquidez 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
LIQUIDEZ ,538 40 ,000 ,147 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la variable Liquidez, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 36. Prueba de normalidad Activos 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,156 40 ,016 ,924 40 ,004 





Para la dimensión Activos de la variable Liquidez, el <p valor> es menor a 
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por 
ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 37. Prueba de normalidad Recursos 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RECURSOS ,538 40 ,000 ,147 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la dimensión Recursos de la variable Liquidez, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por 























Correlación de Rho Spearman 
Se comprobará la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho 
de Spearman debido a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales 
indicaron que tanto las variables como las dimensiones tienen consigo una 
población que no es normal, es asimétrica y por ende se aplica una prueba 
no paramétrica que es la Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, 
la cual nos permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así como 
también los resultados de correlación. 
Cabe mencionar que, para el proceso de aceptación de la hipótesis 
alterna, esta debe estar por debajo del 0.05, descartando de inmediato la 
hipótesis nula. 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman son aquellas: “medidas de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal, es decir, los individuos o 
unidades de la muestra que puedan ordenarse por rangos” (p. 355). 
Los niveles resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, la cual se detalla a continuación. 
Tabla N° 38. Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa y la liquidez en las empresas consultoría informática 
del distrito de Miraflores, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa y la liquidez en las empresas consultoría informática 
del distrito de Miraflores, 2017. 
 
 Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se 
le resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve 
para determinar la significancia: Sig.). 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,848 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
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es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y 
se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá 
una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
 Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; 
además se obtuvo un valor de (Rho = 0.848), lo que indica que existe una 
correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa y la liquidez en las empresas de consultoría informática 
del distrito de Miraflores – 2017. 
TABLAS CRUZADAS 
Para demostrar la relación entre la “variable 1” y la “variable 2”; se aplica la 
tabulación cruzada para saber cuál es el nivel de relación entre ambas: 
Tabla N° 40. Tabla cruzada de las variables Provisión para cuentas de cobranza dudosa 
y Liquidez. 
 







Eficiente Recuento 1 39 40 
% del total 2,5% 97,5% 100,0
% 
Total Recuento 1 39 40 
% del total 2,5% 97,5% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 36, mediante la tabulación cruzada de la variable 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa y la variable Liquidez, indica 
que cuando la variable Provisión para cuentas de cobranza dudosa es 
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Eficiente en un 100%, la liquidez es Adecuada en un 97.5% y moderada en 
un 2.5%. Por lo tanto, se afirma que cuando la empresa utiliza 
eficientemente la provisión par cuentas de cobranza dudosa, la empresa 































PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el Reconocimiento de 
provisiones y la Liquidez en las empresas de consultoría informática del 
distrito de Miraflores, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Reconocimiento de 
provisiones y la Liquidez en las empresas de consultoría informática del 
distrito de Miraflores, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se 
le resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve 
para determinar la significancia: Sig.). 
 


















Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,799 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 
 Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y 
se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá 
una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
 Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la dimensión 2 y la variable 
2; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.6), lo que indica que existe una 
correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Reconocimiento de 
provisiones y la Liquidez en las empresas de consultoría informática del 




Para demostrar la relación de la “dimensión 2” y la “variable 2”; se aplica la 
tabulación cruzada para saber cuál es el nivel de relación entre ambas: 
Tabla N° 42. Tabla cruzada de la dimensión Reconocimientos provisiones y la variable 
Liquidez. 
 







Moderado Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 
Adecuado Recuento 1 38 39 
% del total 2,5% 95,0% 97,5% 
Total Recuento 1 39 40 
% del total 2,5% 97,5% 100,0% 






El resultado de la tabla 38, mediante la tabulación cruzada de la dimensión 
Reconocimiento de Provisiones y la Variable Liquidez, indica que cuando 
la dimensión Reconocimiento de Provisiones es Adecuado en un 100%, la 
Liquidez es también adecuada, pero en un 95%% y moderada en un 2.5%. 
Por lo tanto, se afirma que cuando el reconocimiento de provisiones es 



























PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2: 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre La provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y los Activos en las empresas de Consultoría 
Informática del distrito de Miraflores, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre La provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y los Activos en las empresas de Consultoría 
Informática del distrito de Miraflores, 2017. 
 
 Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se 
le resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve 
para determinar la significancia: Sig.). 
 
















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 














Coeficiente de correlación 1,000 ,836 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ACTIVOS Coeficiente de correlación ,836 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
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se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá 
una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
 Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la dimensión 
5; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.653), lo que indica que existe 
una correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre La provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y los Activos en las empresas de Consultoría 
Informática del distrito de Miraflores, 2017. 
 
TABLAS CRUZADAS 
Para demostrar la relación de la “variable 1” y la “dimensión 3”; se aplica la 
tabulación cruzada para saber cuál es el nivel de relación entre ambas: 
Tabla N° 44. Tabla cruzada de la variable Provisión para cuentas de cobranza dudosa y la 
dimensión Activos 
 




PROVISION PARA CUENTAS 
DE COBRANZA DUDOSA 
Eficiente Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Total Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
   Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
  
Interpretación:  
El resultado de la tabla 40, mediante la tabulación cruzada de la variable 
Provisión para cuentas de cobranza y la Dimensión Activos, indica que 
cuando la variable Provisión para cuentas de cobranza dudosa es eficiente 
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en un 100%, los Activos son Altos en igual magnitud. Por lo tanto, se afirma 
que cuando la empresa utiliza eficientemente la provisión para cuentas de 
























PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa y los Recursos en las empresas de consultoría del 
distrito de Miraflores, 2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa y los Recursos en las empresas de consultoría del 
distrito de Miraflores, 2017. 
 Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se 
le resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve 
para determinar la significancia: Sig.). 
 














PROVISION PARA CUENTAS 
DE COBRANZA DUDOSA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,767 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
RECURSOS Coeficiente de correlación ,767 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y 
se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente 
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de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá 
una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la dimensión 
4; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.767), lo que indica que existe 
una correlación positiva muy fuerte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la provisión de cobranza 
dudosa y los Recursos en las empresas de consultoría informática del 
distrito de Miraflores, 2017. 
 
TABLAS CRUZADAS 
Para demostrar la relación de la “variable 1” y la “dimensión 4”; se aplica la 
tabulación cruzada para saber cuál es el nivel de relación entre ambas: 








Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Interpretación:  
El resultado de la tabla 42, mediante la tabulación cruzada de la variable 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa y la dimensión Recursos, 
indica que cuando la variable provisión para cuentas de cobranza dudosa 
es Eficiente en un 100%, los recursos son Altos en un 97.5% y medio en 
un 2.5%. Por lo tanto, se afirma que cuando la empresa es eficiente en la 
provisión de cobranza dudosa, la empresa gozara de altos Recursos. 







Eficiente Recuento 1 39 40 
% del total 2,5% 97,5% 100,0% 
Total Recuento 1 39 40 





























4.1. Discusión de resultados  
 
Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, se 
puede dar a conocer la discusión e interpretación sobre el tema planteado. 
Asimismo, es importante señalar el objetivo general del presente trabajo de 
investigación la cual es el de determinar la relación entre la Provisión para 
cuentas de cobranza dudosa y la Liquidez en las empresas constructoras 
del distrito de Miraflores, 2017. 
Para la prueba de validez del instrumento de la investigación se realizó a 
través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, con el fin de determinar 
el nivel de confiabilidad, utilizando para ello el software estadístico SPSS 
versión 24. Obteniendo como resultados un 0,863 y 0,767 para las variables 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa y Liquidez, respectivamente 
después de haber realizado la encuesta. 
El coeficiente del Alpha de Cronbach por las dos variables, es decir por los 
22 ítems; 15 ítems la primera variable y 7 la segunda; refleja un nivel de 
confiabilidad de 0,907, siendo un valor perfecto según la escala de 
valoración de Hernández et al. (2014) y por ende es considerado confiable 
y aceptable para su aplicación, ya que para ser confiable debe aproximarse 
a +1 y que sus valores mínimos sean de 0,700. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
Según los resultados obtenidos, la Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa tiene relación con Liquidez en las empresas de Consultoría 
Informática del distrito de Miraflores – 2018. Para llegar a la validación de 
esta hipótesis general, se aplicó el instrumento a 40 personas que laboran 
en la empresa. De las cuales, me enfocare en los resultados más relevantes 
que corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis General. 
 
En la tabla 10 y grafico 1, nos muestra que un 55% de los encuestados se 
encuentran de acuerdo al considerar que las cuentas incobrables tienen un 
proceso en el cual se realiza una provisión después de un periodo mayor a 
un año antes de castigar la deuda debido a que es el tiempo prudente que 
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rige en el inciso f del Artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la Renta 
para que una cuenta por cobrar se registre como una cobranza dudosa, en 
donde los costos operacionales que se generaron en dicho periodo ya no 
se obtendrá un beneficio ya que las ventas (servicios y/o productos) no 
fueron pagadas por los clientes  por diferentes factores; y en la tabla 11, se 
puede observar que la mayoría de encuestados afirman estar de acuerdo 
al asegurar que contemplar la deducción de castigos y provisiones de las 
cuentas de cobranza dudosa y sean aceptadas como gasto tributario 
deberán cumplir con ciertos requisitos. 
 
Asimismo, para la validación de la hipótesis general del presente trabajo de 
investigación mediante el Coeficiente de correlación de Spearman, se 
obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.848), lo que indica que existe 
una correlación positiva muy fuerte, asimismo con respecto al nivel de 
significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por 
consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Cisneros, M y 
Palomino, D. (2017) sobre que los estados financieros no muestran los 
saldos correctos en el rubro de cuentas por cobrar, ya que contiene cuentas 
vencidas que debían ser provisionas en el periodo correspondiente, 
trayendo como consecuencia la toma de decisión incorrecta para la gestión 
de la empresa. 
Lo que resume que, si no se conoce la normativa legal para poder 
provisionar cuentas de cobranza dudosa, no podrá ser contemplada la 
deducción de castigos y provisiones y por ende no podrá ser aceptada 
como gasto tributario al final del periodo contable, comprobando de esta 
manera conforme a la tabulación cruzada de la tabla 38, la cual indica que, 
si en la empresa se utiliza adecuadamente la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa, la empresa gozará de una liquidez. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
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Según los resultados obtenidos, el reconocimiento de provisiones tiene 
relación con la Liquidez en las empresas de Consultoria Informática del 
distrito de Miraflores, 2017. Para llegar a la validación de esta hipótesis 
especifica N° 1, se aplicó el instrumento a 40 personas que laboran en la 
empresa. De las cuales, me enfocare en los resultados más relevantes que 
corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis Especifica. 
 
En la tabla 28, nos muestra que un 47.50% de los encuestados se 
encuentran acuerdo al considerar que la provisión contable de cuentas 
incobrables permite reflejar el estado actual de las cuentas por cobrar en 
los estados financieros, es decir revela la liquidez real de la empresa, donde 
se considera los montos reales que la empresa está pendiente de cobro; y 
en la tabla 28, se puede observar que un 50% afirma estar de acuerdo al 
considerar que los cursos de capacitación generan mayores costos para la 
empresa, este tipo de servicio casi siempre se ve reflejado en los saldos 
pendientes de las cuentas por pagar por pagar, según mencionan los 
encuestados. 
 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica 1 del presente 
trabajo de investigación mediante el Coeficiente de correlación de 
Spearman se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.799), lo que 
indica que existe una correlación positiva muy fuerte, asimismo con 
respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Estos resultados confirman el estudio de realizado por Cisneros, (2017) con 
respecto a que la empresa incurre en contingencias tributarias, debido al 
desconocimiento de las normas con respecto a la provisión de cobranza 
dudosa. Comprobando de esta manera conforme a la tabulación cruzada 
de la tabla 40, la cual indica que, si la empresa utiliza adecuadamente el 




HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
Según los resultados obtenidos, la Provisión para cuentas de cobranza 
dudosa tiene relación con los Activos en las empresas de Consultoria 
Informática del distrito de Miraflores, 2017. Para llegar a la validación de 
esta hipótesis especifica N° 2, se aplicó el instrumento a 40 personas que 
laboran en la empresa. De las cuales, me enfocare en los resultados más 
relevantes que corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis 
Especifica. 
 
En la tabla 17, nos muestra que un 55% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo al considerar que una buena política de crédito reduce las 
deudas incobrables, a fin de comprometer más al cliente a cumplir con los 
pagos; y en las tablas 24,25,26 la mayor parte de los encuestados están 
muestran estar de acuerdo con respecto a las estimaciones que les 
corresponde a las subcuentas de la cuenta 19 “Estimación de cuentas de 
cobranza dudosa”; por lo que se puede entender que si la empresa 
incorpora nuevas medidas en las políticas de crédito, en el futuro no será 
necesaria la aplicación de estas cuentas en las provisiones contables.  
 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica 2 del presente 
trabajo de investigación mediante el Coeficiente de correlación de 
Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.836), lo que 
indica que existe una correlación positiva muy fuerte, asimismo con 
respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Cisneros, (2017) en 
donde se observa que no se realiza un análisis periódico de la cartera de 
cuentas por cobrar, de haberlo realizado hubiera permitido evaluar cual fue 
su comportamiento y así mismo verificar si está cumpliendo con pagar de 
manera puntual o con ciertas dificultades o simplemente no paga sus 
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obligaciones contraídas. Comprobando de esta manera conforme a la 
tabulación cruzada de la tabla 42, la cual indica que, si la empresa utiliza 
eficientemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la empresa 
gozara de un alto Activos. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
Según los resultados obtenidos, la provisión para cuentas de cobranza 
dudosa tiene relación con los Recursos de las empresas de Consultoría 
Informática del distrito de Miraflores, 2017. Para llegar a la validación de 
esta hipótesis especifica N° 3, se aplicó el instrumento a 40 personas que 
laboran en la empresa. De las cuales, me enfocare en los resultados más 
relevantes que corroboren la relación existente acorde a mi Hipótesis 
Especifica. 
 
En la tabla 21, refleja que más de la mitad de encuestados se encuentran 
de acuerdo al considerar que conocer los conceptos de condiciones 
incobrables, ayuda a determinar cuándo una deuda se convierte en 
incobrable, esto permitiría analizar  y determinar cuales serían las medidas 
a tomar, es por ello que los encuestados manifiestan que tener 
capacitaciones por estos temas son de vital importancia; y en la tabla 29, 
se logró identificar que un 32.50% de los encuestados están totalmente de 
acuerdo con respecto a que la venta de licencias de software, generan más 
ingresos de créditos, al ser mas costosa que otros recursos; por lo que el 
periodo de cobro se prolonga o en algunos casos como mencionan los 
trabajadores no se logra cancelar dicho créditos, considerando a largo 
plazo una cuenta incobrable. 
 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica 3 del presente 
trabajo de investigación mediante el Coeficiente de correlación de 
Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.767), lo que 
indica que existe una correlación positiva muy fuerte, asimismo con 
respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de 
(Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 
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aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Villanueva, (2017) con 
respecto a que antes de realizar sus ventas al crédito, se realice un análisis 
previo a sus futuros clientes, para que de esta manera se conozca su 
historial crediticio, esto ayudara a tomar la decisión de si se les debe o no 
otorgar el crédito. Lo cual concluye que al seleccionar a los clientes futuros 
no se tendrá problemas con las cuentas por cobrar. Se comprueba de esta 
manera conforme a la tabla cruzada de la tabla 44, la cual indica que si en 
la empresa es eficiente en la provisión de cuentas de cobranza dudosa, la 























































Después de obtener información suficiente y competente, gracias a la 
encuesta aplicada al personal de las empresas de Consultoría Informática 
del Distrito de Miraflores, con respecto a nuestro tema de investigación, y 
haber analizado cada una de ellas, a través de la discusión, podemos llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que la 
Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa se relaciona con la 
liquidez en las empresas de Consultoría Informática del Distrito de 
Miraflores, ya que la Provisión para cuentas de cobranza dudosa 
posee como objetivo deducir los castigos y deudas incobrables y las 
provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se 
determinen las cuentas a las que corresponden, y de este modo al 
final del periodo contable la empresa muestre la liquidez real que 
esta presenta 
 
2. A manera de conclusión, se determina que el Reconocimiento de 
provisiones se relaciona con la Liquidez en las empresas de 
Consultoría Informática del Distrito de Miraflores, ya que una vez que 
se reconoce cuales son las cuentas que se deben provisionar y 
castigar por encontrarse incobrables, la contabilidad podrá mostrar 
los saldos reales que se tienen pendientes en la cuenta por cobrar, 
y así poder calcular cuales serán los ingresos reales que se tendrán; 
con esto poder estimar cuanta será la liquidez que tendrá en el 
siguiente periodo. 
 
3. Se determinó que la Provisión para Cuentas de cobranza Dudosa se 
relaciona con los Activos en las empresas de Consultoría Informática 
del Distrito de Miraflores. Ya que, para poder provisionar y castigar 
se tiene que definir que, del Activo, cual es la subcuenta de la cuenta 
19 del PCEG se va a estimar, para ello se debe analizar con 
detenimiento que cuentas son las que se vuelven incobrables.  
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4. Para finalizar se llega a la conclusión que la Provisión para Cuentas 
de Cobranza Dudosa se relaciona con los Recursos en las empresas 
de Consultoría Informática del Distrito de Miraflores, esto debido a 
que los Recursos o ingresos que tiene la empresa, en especial 
aquellos que generan grandes ingresos de créditos; a largo plazo se 
convierten en deudas incobrables, manteniéndose dentro de la 
contabilidad por periodos superiores al año; mediante la provisión 
para cuentas de cuentas de cobranza dudosa, la cuenta deudora 

























































































Para finalizar el presente trabajo de investigación dispone las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas de Consultoría Informática del distrito 
de Miraflores; que, para evitar las provisiones para cuentas de 
cobranza dudosa, se deba llevar un control permanente de las 
cuentas por cobrar, con el fin de que a largo plazo se conviertan en 
cuentas incobrables; además evaluar el comportamiento financiero 
de los clientes, nos permitirá conocer el cumplimiento de sus pagos. 
Esto nos ayudara a poner más presión a quienes presenten deudas 
mayores. 
 
2. Se recomienda a las empresas de Consultoría Informática del distrito 
de Miraflores; invertir en capacitaciones contables, con respecto al 
tratamiento y reconocimiento contable que se debe de hacer cuando 
se presentan cuentas incobrables, esto ayudara a que la contabilidad 
presente ante la gerencia reportes sobre el estado actual de las 
cuentas por cobrar y así demostrar cual es la liquidez real de la 
empresa. 
 
3. Se recomienda a las empresas de Consultoría Informática del distrito 
de Miraflores, que deben de realizar una revisión en sus 
procedimientos administrativos referidos a la gestión de cobranzas y 
recuperación de las deudas vencidas, de forma tal que haya un 
mayor control, monitoreo y evaluación de las cuentas por cobrar. 
 
4. Se recomienda a las empresas de Consultoría Informática del distrito 
de Miraflores, implementar políticas de cobranza que permitan 
realizar de manera eficiente la cobranza a los clientes, políticas en 
donde el cliente se sienta comprometido a cancelar sus deudas 
dentro del plazo establecido, o se tenga que tomar medidas 
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ANEXO Nª 01: MATRIZ DE CONSISTECIA 
PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y SU RELACION CON LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE  
CONSULTORÍA INFORMÁTICA, DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL 
¿De qué manera la provisión 
para cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con la 
liquidez de las empresas de 
consultoría informática, del 
distrito de Miraflores, 2017? 
GENERAL 
Determinar de qué manera la 
provisión para cuentas de 
cobranza dudosa se relaciona 
con la liquidez de las empresas 
de consultoría informática, del 
distrito de Miraflores, 2017. 
GENERAL 
La provisión para cuentas de 
cobranza dudosa se relaciona 
con la liquidez de las empresas 
de consultoría informática, del 















 Castigo de la 
cuenta 






1 TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es básica porque solo busca ampliar y profundizar 
el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad  
2 NIVEL DE ESTUDIO 
Descriptivo –Correlacional causal porque se describe una realidad y luego se 
explicará el grado de relación existente entre la Variable 1 y Variable 2. 
3 DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no se manipulará las 




La población está conformada por 40 personas, las cuales representan las 90 
empresas de consultoría informática que hay en el distrito de Miraflores 
 
1. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico debido a que se aplicará la fórmula de 
muestreo para saber a cuantas personas se deberá realizar las encuestas. 
 
2. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población utilizando la 
fórmula de muestreo probabilístico. 
 
3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
4.  
Variable 1: PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA D. 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será un cuestionario de 15 Ítems que es de 
elaboración propia por el investigador. 
         Variable 2: LIQUIDEZ 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será un cuestionario de 7 Ítems que es 










¿De qué manera el 
reconocimiento de 
provisiones se relaciona con 
la liquidez de las empresas 
de consultoría informática, del 
distrito de Miraflores, 2017? 
ESPECIFICO 
Determinar si el 
reconocimiento de provisiones 
se relaciona con la liquidez de 
las empresas de consultoría 
informática, del distrito de 
Miraflores, 2017 
ESPECIFICO 
El reconocimiento de provisiones 
se relaciona con la liquidez de 
las empresas de consultoría 
informática, del distrito de 
Miraflores, 2017 
ESPECIFICO 
¿De qué manera la provisión 
para cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con los 
Activos de las empresas de 
consultoría informática, del 
distrito de Miraflores, 2017? 
ESPECIFICO 
 Determinar la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa 
se relaciona con los Activos de 
las empresas de consultoría 
informática, del distrito de 
Miraflores, 2017. 
ESPECIFICO 
La provisión para cuentas de 
cobranza dudosa se relaciona 
con los Activos de las empresas 
de consultoría informática, del 



















 Cuentas por 
cobrar diversas 
– Terceros 
 Base de datos 
 Capacitación 






¿De qué manera la provisión 
para cuentas de cobranza 
dudosa se relaciona con los 
Recursos de las empresas de 
consultoría informática, del 
distrito de Miraflores, 2017? 
ESPECIFICO 
 Determinar si la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa 
se relaciona con los Recursos 
de las empresas de consultoría 
informática, del distrito de 
Miraflores, 2017. 
ESPECIFICO 
La provisión para cuentas de 
cobranza dudosa se relaciona 
con los Recursos de las 
empresas de consultoría 
informática, del distrito de 
Miraflores, 2017. 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 
 
“Provisión para cuentas de cobranza dudosa y su relación con la liquidez de 
las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 2017” 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la provisión para cuentas de cobranza dudosa se 
relacionan con la liquidez de las empresas de consultoría informática, del distrito de Miraflores, 
2017. 
I. GENERALIDADES: Esta información será 
utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente investigación. 
 
 















5 4 3 2 1 
1 La normativa legal permite 
conocer la deducción de 
castigos y provisiones por 
deudas incobrables 
     
2 Para contemplar la 
deducción de castigos y 
provisiones, y ser aceptada 
su deducción como gasto 
tributario, se cumple con 
ciertos requisitos.  
     
3 Una de las formas para 
efectuar el castigo de la 
cuenta de cobranza 
dudosa, se efectúa 
acciones judiciales. 
     
4 Las acciones judiciales 
pertinentes es un primer 
paso, pero para castigar la 
deuda se espera culminar 
el proceso. 
     
5 Una deuda afianzada por 
instituciones bancarias no 
puede denominarse deuda 
incobrable. 
     
6 Las deudas incobrables se 
reconocen después de un 
periodo mayor aun año. 
     
7 Las deudas incobrables no 
incluyen deudas contraídas 
entre sí por partes 
vinculadas 
     
8 Las deudas con renovación 
no son reconocidas como 
Deudas incobrables. 
     
9 Una buena política de 
crédito reduce las deudas 
incobrables 
     
10 La provisión contable de 
cuentas incobrables 
permite mostrar el reflejar el 
estado actual de las 
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cuentas por cobrar en los 
Estados Financieros. 
11 La provisión contable 
incobrable tiene relación 
con la liquidez. 
     
12 La provisión contable de las 
cuentas de cobranza 
dudosa, la cuenta 
pendiente de cobro aún 
existe, y solo deberá ser 
retirada de la contabilidad 
con el respectivo castigo de 
la misma. 
     
13 Los conceptos de las 
condiciones incobrables 
determinan cuándo una 
cuenta se convierte en 
Incobrable. 
     
14 Es deducible el castigo de 
la cuenta por las deudas 
incobrables y las 
provisiones equitativas. 
     
15 Con el castigo de la cuenta 
no se realiza la cobranza al 
cliente. 
     
16 Las cuentas por cobrar 
comerciales – Terceros 
(subcuenta 191 PCGE) 
incorpora la estimación de 
cobro dudoso de cuentas 
por cobrar a clientes. 
     
17 Las cuentas por cobrar 
comerciales – 
Relacionadas (subcuenta 
192 PCGE) comprende la 
estimación de cobro 
dudoso de las compañías 
relacionadas en 
transacciones comerciales. 
     
18 Las cuentas por cobrar 
diversas - terceras 
(subcuenta 194 PCGE), 
comprende la estimación 
de cobro dudoso de estas. 
     
19  La venta de base de datos, 
en su mayoría también 
genera la venta de una 
capacitación para el uso de 
esta. 
     
20 Los cursos de capacitación 
generan mayores costos 
para la empresa. 
     
21 La venta de licencias de 
software genera más 
ingresos de créditos al ser 
más costosa que otros 
recursos. 
     
22 A más horas consumidas 
de Consultorías 
Informáticas por el cliente, 
mayor será el ingreso para 
la empresa. 


































































































































































































ANEXO 5: PORCENTAJE TURNITIN 
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